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опыт работы) не всегда обладают достаточными знаниями в области экономики, необходимыми 
для получения обоснованных выводов» [3]. 
Таким образом, на основании вышесказанного, можно выделить следующие признаки крими-
нального банкротства:  
Преднамеренное банкротство, сокрытие банкротства, препятствование возмещению убытков 
кредитору могут быть установлены независимо от того, находится ли дело о банкротстве в произ-
водстве у экономического суда. Ложное банкротство устанавливается в том случае, когда дело о 
банкротстве должника возбуждено на основании документов, которые были поданы им. 
Следует отметить, что преднамеренное банкротство, препятствование возмещению убытков 
кредитору, а также сокрытие банкротство могут быть установлены исключительно в случае при-
чинения ущерба в крупном или особо крупном размере. При этом, ложное банкротство имеет ме-
сто и при отсутствии ущерба в крупном или особо крупном размере. 
Также для признания указанных деяний криминальным банкротством перед органами, веду-
щими уголовный процесс, стоит задача доказать умысел виновного в совершении вышеуказанных 
деяний, а также, в случае преднамеренного банкротства и препятствования возмещению убытков 
кредитору, ложного банкротства – целей, прямо предусмотренных статьей УК. 
Также мы полагаем, что необходимо расширить круг полномочий антикризисных управляю-
щих в сфере выявления криминального банкротства, поскольку в настоящее время, законодатель-
ное регулирование деятельности антикризисных управляющих в данной области существенно 
снижает эффективность выявления и пресечения случаев криминального банкротства, что, без-
условно, негативным образом отражается на общем состоянии экономики Республики Беларусь. 
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На данный момент в эпоху становления постиндустриального общества предпринимательство 
пребывает в динамике не только за рубежом, но и в Республике Беларусь. Связано это со 
стремлением людей к самореализации, в том числе осуществления деятельности в конкретном 
секторе экономики государства. Владеть личным пространством, иметь отдельное жильѐ, право 
выбирать работу по интересам, осуществлять собственные проекты. Вместе с тем приходиться 
констатировать и рост экономических преступлений в этой связи.  
Предпринимательство, как и любой вид деятельности, должно иметь теоретические основы, 
объясняющие его сущность. Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» впервые 
употребил английский экономист конца XVII – начала XVIII веков Ричард Кантильон. Он 
высказал мнение, что предприниматель – это человек, действующий в условиях риска. 
Источником богатства Р. Кантильон считал землю и труд, который и определяют действительную 
стоимость экономических благ [1]. 
В современном контексте предпринимательская деятельность – это самостоятельная 
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на 




произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 
выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для 
реализации другим лицам и не используются для собственного потребления [2]. Существенным 
звеном для установления юридической сущности предпринимательской деятельности является 
норма ст.  13 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой предпринимательская 
деятельность является разновидностью экономической и может реализовываться только в еѐ 
пределах [3].  
Согласно ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь, незаконная 
предпринимательская деятельность ‒ это та деятельность, которая в соответствии с 
законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в 
установленном законодательными актами порядке или без специального разрешения (лицензии), 
когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно [4]. Незаконное 
предпринимательство, представляет собой противоправное систематическое совершение 
однородных действий в той или иной сфере производства, торговли, оказания услуг или иных 
видов деятельности, направленных на извлечение прибыли. Время, в течение которого она 
осуществляется, неважно для признания еѐ уголовно наказуемой. Это преступление следует 
считать оконченным с момента совершения одного из действий в общей цепи предполагаемых 
однородных актов поведения. Так, для наличия признаков незаконного предпринимательства в 
деятельности незарегистрированного торгового предприятия достаточно совершения с его 
стороны нескольких сделок купли – продажи, если они привели к извлечению дохода в крупном 
или особо крупном размере [5, с. 208]. Таким образом, целесообразно выделить следующие 
признаки: 
1. Незаконная предпринимательская деятельность − это та деятельность, осуществлять 
которую самостоятельно запрещено. Например, существует известный список товаров реализация 
которого без надлежащих сертификатов и подтверждения качественных стандартов запрещена. 
2. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 
установленном законом порядке. Любой субъект хозяйствования (индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо в любой организационно–правовой форме) обязаны быть 
зарегистрированы и включены в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей [6]. Однако, если какой–либо субъект осуществляет 
предпринимательскую деятельность  без такой регистрации, это незаконная предпринимательская 
деятельность, и при условии получения дохода в крупном размере, влечет уголовную 
ответственность. Незаконное предпринимательство следует отграничивать от единичного акта 
продажи одного или даже нескольких предметов, поскольку в данном случае отсутствует 
систематичность, повторяющийся процесс, направленный на получение прибыли [4; 5]. 
3. Это деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии). В соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь № 450 от 01.09.2010 г. «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» зафиксирован перечень таких видов деятельности, на осуществление 
которых требуется специальное разрешение (лицензия). Так, в данный перечень входит, к 
примеру, адвокатская деятельность, банковская деятельность, ветеринарная, деятельность в 
области вещания, в области автомобильного транспорта и прочие [7]. 
Отметим, что предпринимательство в Республике Беларусь развивается весьма прогрессивно, в 
связи, с чем увеличивается и количество преступлений связанных с предпринимательской 
деятельностью. Одним из преступлений в сфере предпринимательства является незаконная 
предпринимательская деятельность. Таким образом, выделив основные признаки такой 
деятельности, целесообразно представить меры, направленные на профилактику незаконной 
предпринимательской деятельности. По нашему мнению такими мерами могут быть: 
1. Тесное взаимодействие правоохранительных органов с государственными организациями, 
которые отвечают за контроль и надзор; 
2. Преодоление недостатков при организации ревизий, проверок; 
3. Контроль получения, продления лицензий, если такое разрешение обязательно; 
4. Устранение пробелов в законодательстве, например, в налоговом, гражданском; 
5. Своевременное принятие мер, которые будут направлены на устранение правонарушений. 
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С древних времен жизнь человека тесно связана с религией. В разные эпохи к Церкви и вере отно-
сились по–разному: в одну эпоху, Церковь брала бразды правления государством в свои руки, в дру-
гую – отходила на второй план. Но отрицать важную роль Церкви в истории становления человечества 
не имеет смысла. Интересным представляется правовое положение Церкви в современном государ-
стве, где ведущую роль играют правовые отношения между субъектами хозяйствования. 
Прежде всего, требуется начать с того, что дать определение «хозяйствующий субъект». Согласно 
проекту закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-
русь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"», хозяйствую-
щий субъект – это коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая дея-
тельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, а также иное физическое лицо, 
не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее професси-
ональную деятельность, приносящую ему доход, которая в соответствии с законодательством подле-
жит лицензированию [1]. 
Далее, рассмотрим, что же понимается под понятием «Церковь» в Республике Беларусь. Во–
первых, под Церковью, в самом общем понимании, подразумевается религиозная организация (объ-
единение). Во–вторых, в нашей стране говоря слово Церковь, зачастую, подразумевается не абстракт-
ная религиозная организация, а конкретно Белорусская Православная Церковь (далее – БПЦ). 
Белорусская Православная Церковь носит особый статус: это подразделение Русской Православной 
Церкви (далее – РПЦ), имеющее статус экзархата, что, по своей сути, подразумевает определенную 
автономию по отношению к РПЦ. БПЦ пользуется правами и осуществляет обязанности в соответ-
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